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A Belvedere Meridionale Alapítvány hírei 
Az Alapítványi év első munkáiként Szegfű" László Ősi szellemi örökségünk című könyvének 
reprezentatív, olasz nyelvű kiadása, valamint az 1999-ben megrendezett konferencia (Ma-
gyarország és Európa. 1919-1939) tanulmányait tartalmazó kötetek jelentek meg. Lezárult a 
Millenniumi Kormánybiztos Hivatala által támogatott könyvek kiadása. A Mint Mohamed 
koporsója (Michnay Gyula életrajzi írásai) és a Professoribus salutem (Találkozások neves történé-
szekkel) című könyvek a nyáron megjelentek és a pályázat elszámolása megtörtént. Az Alapít-
vány az ISM és a Mobilitás Iqüsági Szolgálat támogatásával adta ki a The Island of The Middle 
Class és a Die Insel der Mittelklasse című munkákat, melyek a 2000-ben kiadott, a Középosz-
tály szigete című, kötet uniós nyelvekre való fordítását és megjelentetését jelentették. Cicero 
A jóslásról című munkája szintén e nyáron jelent meg. A kötetet Hoffmann Zsuzsanna, az 
SZTE BTK oktatója fordította és látta el tudományos jegyzetekkel. Az Alapítvány az első 
félévében tudományos kutatási ösztöndíjra 155 000 forintot, polgári szolgálatosai kiegészí-
tő munkájának jutalmazására 115 000 forintot fordított. Együttműködési megállapodást 
kötött az Oktatáskutató Intézet Iúságlcutató Csoportjával és az Ifjúságkutatás 2000 Bt.-vel. 
A két megállapodás értelmében az Alapítvány bekapcsolódik a Sportsziget, a Pepsi Sziget és 
a Budapest Parádé társadalomtudományi kutatásának munkálataiba és eredményeinek meg-
jelentetésébe. Az Alapítvány szándékainak főtámogatója az EMKE Kft. 
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